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"HexhamRoad"intheCityofReading
‐HexhamDerivedfromAnglo-SaxonHagustaldesham‐
KenichiTamoto
WhenthepresentauthorvisitedReadinginBerkshireinthe
summerof1991,hefoundastrangespelling,YieldHall,onthe
roadsignwickwassetupontheroadsidebetweenStLawrence's
ChurchandForburyGardens,andhediscussedthespellingin
FOCUSNo.14;itisalocalvariantofthewordGuildhall.'Onhis
recentvisittothecityinthespringof1996,helocatedtheoriginal
HalloftheReadingGuild;itisjustbehindtheGeorgeHotelandon
thesiteisnowbuiltaconcretebuildingforacarpark.
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Thepresentauthor'sinterestthistimecentresonsignsofnames
ofroads;HexhamRoadhascaughthisparticularinterest.Theaim
ofthepresentarticleistodiscussthenamesofroads,especially
thatofHexhamRoad,inthevicinityofNorthumberlandAvenueto
lK.Tamoto.画Yieldlla〃-AVariantofGuildん α〃'.FOCUSNo.]4
(Toyohashi:TheSocietyfortheStudyofEnglishandAmericanLiterature,
AichiUniversity,1992),pp.45-51.
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thewestofReadingUniversity.
?
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IntheareaabouthalfamilewestofReadingUniversity,asin
thefollowingmap,NorthumberlandAvenueliesfromnorthtosouth,
andfromtheavenuebranchoffseveralroadswithnamesofplaces
whichexistinNorthumberland.ThereisWarwickRoad.Istheroad
connectedwiththetownofWarwick,theadministrativecentreof
Warwickshire,ortheplacewiththatnameinCumbria,whichlies
about4mileseastofCarlisle?Theroadseemsmorelikelytobe
associatedwiththeplaceinCumbria,becauseinclosevicinitytoit
thereisagroupoftownsinNorthumberland.JustbelowWarwick
Road,thereareNewcastleRoad,CorbridgeRoadandHexhamRoad.
Corbridgeisatownsituatedabout17mileswestofNewcastleupon
Tyne,andabout3mileseastofHexham.
Warwick(ifitistheplaceinCumbria),Hexham,Corbridgeand
NewcastlelineupbelowHadrian'sWall,whichwasbuiltin120-123
A.D.bytheemperorHadriantopreventtheCaledoniantribesfrom
invadingtheterritoryoftheRomanEmpire.Theassociationis
stronglysupportedbyanarrowlanecalledHadrianWalk.
Hexhamisanoldtown.ItwasthereinthetimeoftheVenerable
Bede(?673-735),whotellsinhisHistoriaEcclesiasticsGentis
Anglorumasfollows:
IntrauitautemprimomonasteriumMailros,quodinripaTuidi
fluminispositumtuneabbasEata,uiromniummansuetissimus
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acsimplicissimus,regebat,quiposteaepiscopusHagustaldensis
siueLindisfarnensisecclesiaefactusest,utsupramemorauimus;
【He←SaintO励 わθγ0〃 ε`(ゾα〃 副 θ剛themonastery(ゾル7elrose
伽 伽ison伽 わ伽 々8(ゾtheTweedandwas`んenruledoverbytんe
肋 わo'Eα'α,'んegoη〃estands伽plest(ゾ耀 η ω海o,αsんαsalready
わeenment伽ed,ωαSψ 例 〃ardsmadeわ勧0ρ(ゾH餉 α初0γ γα'んer(ゾ
Lindisfarne.J2
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2BertramColgraveandR.A.B.Mynors,Bede'sEcclesiaticalHistoryofthe
EnglishPeople(Oxford:ClarendonPress1969,repr.1992),pp.430-32.
Additionintheparenthesesmine.
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HagustaldensisistheLatinnameofHexhamofthosedays.Onthe
map,thereisBedeWalkjustbelowHexhamRoad.BamburghClose
isfascinating.BamburghwasthechiefroyalresidenceofBernicia,
theancientkingdomofnorthNorthumbria.Itissituatedabout6
milessouth-eastofLindisfarneorHolyIsland,whereStAidan,who
wassummonedfromhismonasteryinIonabyKingOswaldof
Northumbria,foundedamonasteryin635.
Bede'sHistoriaEcclesiasticaGentisAnglorumwastranslatedinto
OldEnglishabout150yearslaterbyananonymousauthor.The
Latinaccountquotedabovewastranslatedasfollows:
7aeresteodeinMailros6㌍tmynster,レaetisgesetedonofre
Tuidonstreames.Da}tmynsterレaheold7rihteEatabiscop,se
W22Smildewer7monδw紀re,7seεefterwεesgewardenbiscop
inHaegstealdesae7inLindesfaronaae,swaswawebeforan
gemyngodon.
AndfirsthewentintothemonasteryofMelrose,whichliesonthe
banksoftheriverTweed.Thismonasterywasthenswayedand
directed砂bisん ψEα'α,α 伽%ofmildand:'〃e6んaracter,伽o
subsequentlybecamebisんopatHexhamandLindisfarne,α3α 〃θαの
mentioned.]3
TheOldEnglishHcegstealdesd診correspondstotheLatin
`Hag
ustaldensis'.TheOldEnglishceorea,whichfollowsHcegstealdes
inthegenitivecase,means`stream';theplace-name,whichliterally
means`thehagustald'sstream',thusoriginallyreferstothestream
atHexham."Thefirstmentionofthisplace-nameintheAnglo-Saxon
Chronicleismadeinthepassagefortheyear681:
五 681.HermanhalgodeTrumbrihtbiscoptoHagustaldesea.7
3ThomasMmer,TheOldEnglishレersionqプBθd〆3Ecclesiastical伍s娩y(ゾ
theEnglishPeople,EETSOS95,96,110and111(London:Oxford
UniversityPress1890,1891,1898,1898;repr.1978,1978,1988,1988),
PartI,2,pp.360-61.
4EilertEkwall,TheConciseOxfordDictionaryofEnglishPlace-Names
(Oxford:ClarendonPress1960),p.237.
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[681.∫%thisッθαγTrumberん'ωαsconsecrated尻sん6ゆqズHexんam;
andTγ秘翅 ω伽'ω αεconsecratedわ励 ψ`o`んePic's,because`んen
theyweres吻ecttous.15
TheOldEnglishformoftheplace-namehereisHagustaldesea,
whichhaseaasintheabovepassagequotedfromtheOldEnglish
versionofBede'sHistoriaEcclesiasticaGentisAnglorum.Thisplace-
name,however,occurswithanothernameinthepassageforthe
year6850ftheAnglo-SaxonChronicle:
685.HerhaetEcgfer6cininggehalgianCuδberhttobiscope.7
TheodorusarchiepshinegehalgodeonEoferwicレamforman
EastordaegetobiscopetoHagustaldesham.forpamTrumbriht
waesadonofdambiscopdome.
X685.InthisyearkingEcgfrithhadCuthbertconsecratedbishop,
andarchbisんρρTんeodoyeconsecratedん伽 わisん0ρofHexんamα'
YorkonthefirstdayofEaster,forTrumberhthadbeenremoved
fromtheepiscopalsee.]6
Heretheplace-nameinquestionisHagustaldeshamwithham
meaning`inhabitedplace',whichisthesecondelementofthe
modernformoftheplace-name,Hexham.Ekwallstatesthatthe
originalnamewasHagustaldeseaandwaslaterrefashionedto
Hagustaldesham.'Hagustald,thefirstelementofthisplace-name,
gavenamealsotoHegstealdcumbe,aplaceinSomerset,whichis
foundinthefollowingpassagefromtheCodexWintoniensis;
7paetlandaetHegstealdcumbeEsnebisceoplendehismaege
Wynsieonレageradレeealleレagerihtaeodonintoδerestowe五
5CharlesPlummer,TwooftheSaxonChronicles(Oxford:ClarendonPress
1892-99),VolI,p.39.GeorgeN.Garmonsway,TheAnglo-SaxonChronicle,
Everyman'sLibrary(London:J.M.DentandSonsLtd.1953,repr.1990),p.
39.
61尻4.
7Eckwall,p.237.
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レe})εetlandtogebyra6,レaetisTantun.
AndBishopEsneleasedtheestateatHestercombetohiskinsman
Wynsige,oncondition'んα`α〃'んeduesω例`Otheplace`0ω肋 ん
thelandbelongs,thatisTaunton.]
TurnerregardsHegstealdcumbeasHestercombeintheparishof
CheddonFitzpaine.`'Hegstealdcumbemeans`thevalleyofthe
hegsteald,orhagustald'.
TheOldEnglishhagustald,thefirstelementoftheplace-names,
HagustaldeshamandHegstealdcumbe,deservesspecialmention.This
OldEnglishcompoundiscomposedofNaga(aweakmasculine)"a
placefencedin,anenclosure,ahaw,adwellinginatown"and
-steald"dweller,owner"(thereareOldEnglishstealdan"topossess"
andGothicga-staldan"topossess,gain");thusitsoriginalmeaning
is"anownerofaplacefencedin".iOTheSupplementofBosworth&
Toller'sAnglo-SaxonDictionary(abbreviatedtoBTS),under
んαg88`召αZ4,givesanexplanationthatん αgα,thefirstelementofthe
wordhagusteald,is"asmallpieceoflandinsufficienttomaintaina
household".MacGillivray'scomment,whichismadefromthe
viewpointoftheancientGermaniclaw,isaninterestingkeyto
interpretationoftheexplanationinBTS,andalsooffurthersense
developmentinthisword.Heremarks:
五
$A.G.C.Turner,'SomeOldEnglishPassagesRelatingtotheEpiscopal
ManorofTaunton',ProceedingsoftheSomersetsん伽ArchceologicalandNalstiral
HistorySociety,fortheyear1953,Vol.XCVIII(Taunton:Goodman&Son,
Ltd.1955),p.119,p.123.
gl6id.,p.123.
10JacobGrimm&WilhelmGrimm,DeutschesWorter6uch(Leipzig:Verlagvon
S.Hirzel,1854-85),viertenBandeszweiteAbtheilung,s.v.'Hagestolz';
JosephBosworth&T.NorthcoteToiler,AnAnglo-SaxonDictionary(Oxford:
OxfordUniversityPress,1sted.1898,repr.1973),SupplementbyT.N.
Toiler(Oxford:OxfordUniversityPress1921,repr.1973),withEnlarged
AddendaandCorrigendabyAlistairCampbell(Oxford:ClarendonPress
1972,repr.1973),s.v.'haga',`hago-steald','haeg-steald','-steald'and
`
stealdan';ChristianW.M.Grein,∫伽Cんs`KatzderangelsachsiscんenDichter
(Heidelberg:CarlWintersUniversitatsbuchhandlung1912),s.v.5hagu-
steald';FerdinandHolthausen,AltenglischesEtymologischesWorterbuch
(Heidelberg:CarlWintersUniversitatsbuchhandlung1934),`haga'and
`hagu-steald';HildungBeck,TheSynonyms/or"Child","Bqy'㌦"Girl"伽Old
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Peculiar
hehstald,
bachelor.
hedge'
"HexhamRoad"intheCityofReading
(んα8α)
primogeniture,accordingtowhichtheoldestsoninheritedthe
homestead,theothersreceivingonlyasmallpatchofland
("haw").
Asthelatterwerethusbroughtintoastateofdependence
uponthebountyoftheelderbrother,theywereunableto
llmarry.
totheNorth.-Merc.istheinterestingcompound
'virgin',W.S.hago-steald(Germ.Hagestolz),a
Thefundamentalnotionis`possessorofahawor
andreferstotheancientGermaniclawof
Thusdevelopedinthiswordthesenseof"(young)warrior"who
wasattachedtothelordasaretaineroraliegeman,"unmarried
person,bachelor","virgin",and"youth".Alltheabovesensesare
exemplifiedbyBack.12Aninterestingsensedevelopmentisthatof
"virgin".Aldred,thetenth-centuryNorthumbrianglossator,
employedthiswordasthetermforrenderingLatinvirgo.TheOld
Englishword,therefore,occursasaglossforLatinvirgointhe
followingArgumentumoftheLindisfarneGospels:
δegodspellereanofδeignumgodesse6e
JOHANNESeuangelistaunusexdiscipulisdeiqui
heh-staidgecorenfromgodeisdoneofhaemdumfof
uirgoelectusadeoestquerndenuptis
brydlopump51ustuifesgemanaeft-geceigdegodhisk
uoluntemnuberereuocauitdenscuius
saeshehstaltnisseinhistuufaldcyr3nissein
uirginitasinhocduplextestimoniumin
godspellgesile67δissummoderhismiδ δyfoerde
euangeliodaturethuicmatremsuamiens
?
?
English;AnEtymological-SemasiologicalInvestigation(Lund:C.W.K.
GleerupsForlag1934),p.171;Ekwall,s.v.`Hestercombe'.
11HughS.MacGillivray,TheInfluenceofChristianityontheVocabularyofOld
English(Hallea.S.:MaxNiemeyer1902),p.34.
12Back,pp.171-76.
7
torodebebeadgod¢teδahehstaldhehstald 　コの
adcrucemcommendauitdeusutuirginemuirgo
gehealde
seruaret13 (LiJnI.1-4;203Va1-14)
TheOldEnglishhehstald,whichoriginallysignified"anownerofa
smallpatchofland"andthuscametomean"youngwarrior",was
appliedtoafemalevirgin,theBlessedVirginMary,aswellastoa
malevirgin,StJohn.
?
?
13WalterW.Skeat,Tん θ 飾 砂Go3ρθ's伽Anglo・∫α燗,Northum6r伽,α"4α4
MercianVersions(Cambridge:UniversityPress1871-87),StJohn,p.1.
Underlinesandboldfacetypemine.'(Thisis)JohntheEvangelist,oneofthe
disciplesofGod,whowaschosenbyGodavirgin,whomGodcalledfromhis
marriage,whenhewasdesiroustowed.Atwofoldwitnessisgiventohimof
virginityintheGospel,(first,thatheiscalledbelovedbyGodabovethe
others,)andsecondly,thatGod,whengoingtothecross,commendedHis
Mothertohim,thatthevirginmightbeguardedbyavirgin.'‐translationby
DomJohnChapman,NotesontheEarlyHistoryoftheVulgateGospels(Oxford:
ClarendonPress1908),p.228.Parenthesesmine.
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